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２．事業実績 
 
2-1.共同研究プロジェクト（客員教授プロジェクト研究）                 ※研究代表者 
NO 研究題目 大学側研究組織 民間機関等研究組織 
1 
積雪寒冷地域における道路
構造物の高度化・長寿命化
に関する研究 
くらし環境系領域      ※講師 小室 雅人 
教授 岸  徳光 
講師 栗橋 祐介 
(株)構研エンジニアリング 
常務取締役 川瀬 良司 
2 
複数航空機ブロードバンド
データリンク用追尾アレー
技術の研究 
もの創造系領域       ※教授 上羽 正純 
(株)国際電気通信基礎技
術研究所  
波動工学研究所長 
小林  聖 
3 
同軸熱交換方式による地熱
発電に用いる内管の作製 
もの創造系領域     特任教授 香山  晃 
(環境・エネルギーシステム材料研究機構長) 
(株)九州パワーサービス 
技術顧問  高橋平七郎 
4 
SiC/SiC 複合材料の原子炉
燃料被覆管製造技術の研究 もの創造系領域    ※准教授 岸本  弘 
(株)エネテック総研 
技術顧問  松井 秀樹 
技術係長   鄭  憲採 
5 
次世代高性能シリコンフィ
ルムデバイス製造に向けた
新規プロセスの研究開発 
しくみ情報系領域   ※教授 福田  永 
もの創造系領域    准教授 植杉 克弘 
帝人(株) 
融合技術研究所 
所長     城  尚志 
6 
連続繊維(FRP)板を用いた
水中・海中コンクリート構
造物の水中補修補強工法の
開発に関する研究 
くらし環境系領域    ※講師 栗橋 祐介 
講師 小室 雅人 
三井住友建設(株) 
技術開発センター 
副センター長 
三上  浩 
 
 
2-2.民間等との共同研究 
NO 大学側研究代表者 件数 
1 くらし環境系領域  准教授 太田 光浩 1 
2 くらし環境系領域   教授 小幡 英二 1 
3 くらし環境系領域   教授 鎌田 紀彦 1 
4 くらし環境系領域   助教 神田 康晴 1 
5 くらし環境系領域   教授 岸  徳光 2 
6 くらし環境系領域   講師 栗橋 祐介 1 
7 くらし環境系領域   講師 小室 雅人 3 
8 くらし環境系領域 特任教授 田畑 昌祥 1 
9 くらし環境系領域   教授 土屋  勉 1 
10 くらし環境系領域  准教授 中津川 誠 2 
11 くらし環境系領域   教授 濱  幸雄 4 
12 くらし環境系領域   教授 溝口 光男 1 
13 
航空宇宙機システム研究センター 
           教授 東野 和幸 
3 
14 しくみ情報系領域   教授 板倉 賢一 1 
15 しくみ情報系領域   教授 永野 宏治 1 
16 しくみ情報系領域   教授 福田  永 2 
17 ひと文化系領域   准教授 上村 浩信 1 
18 ひと文化系領域   准教授 三浦  淳 1 
19 もの創造系領域    教授 相津 佳永 4 
20 もの創造系領域   准教授 植杉 克弘 1 
21 もの創造系領域    教授 上羽 正純 1 
22 もの創造系領域    教授 風間 俊治 2 
23 もの創造系領域   准教授 岸本 弘立 2 
24 もの創造系領域   准教授 境  昌宏 2 
25 もの創造系領域    教授 佐藤 孝紀 1 
26 もの創造系領域    教授 清水 一道 12 
27 もの創造系領域    教授 世利 修美 4 
28 もの創造系領域   准教授 寺本 孝司 2 
29 もの創造系領域    教授 埜上  洋 3 
30 
OASIS(環境・エネルギーシステム 
材料研究機構)   特任教授 香山  晃 
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2-3.民間機関等からの受託研究 
NO 大学側研究代表者 件数 
1 くらし環境系領域   講師 眞境名達哉 1 
2 くらし環境系領域  准教授 中津川 誠 1 
3 くらし環境系領域  准教授 吉田 英樹 1 
4 しくみ情報系領域   教授 板倉 賢一 1 
5 しくみ情報系領域   教授 塩谷 浩之 1 
6 しくみ情報系領域   助教 雨海 有佑 1 
7 もの創造系領域    教授 清水 一道 4 
 
8 もの創造系領域    教授 世利 修美 1 
9 もの創造系領域    教授 髙木 正平 1 
10 もの創造系領域    教授 平井 伸治 1 
11 もの創造系領域    教授 桃野 正 1 
12 もの創造系領域    講師 松本 大樹 3 
13 もの創造系領域   准教授 花島 直彦 1 
14 
OASIS(環境・エネルギーシステム材料 
研究機構)         特任教授 香山 晃 
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2-4.プレ共同研究   
NO 研究題目 大学側研究組織 民間機関等研究組織 
1 
矩形 RC梁の帯状 FRP板によ
る水中巻き付け補強法に関
する基礎的研究 
くらし環境系領域 
講師 栗橋 祐介 
三井住友建設(株) 
技術開発センター 
副センター長 
三上  浩 
2 
配管材料の耐エロージョン
摩耗特性および耐摩耗材料
の開発 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
(株)栗本鐵工所 
加賀屋工場  製造部 
加賀屋生産技術課 
牟禮眞太郎 
3 
レアアース代替材による鋳
鉄製造法の開発 
もの創造系領域 
教授 清水 一道 
岩見沢鋳物(株) 
常務取締役 
 白井 雅人 
4 
生活圏の環境放射線リアル
タイムモニタリングシステ
ムの開発 
くらし環境系領域 
助教 河内 邦夫 
日本仮設(株) 
企画部開発室長 
 日向 洋一 
 
  
Ｈ18年度Ｈ19年度Ｈ20年度Ｈ21年度Ｈ22年度Ｈ23年度 Ｈ24年度
共同研究金額(千円) 106,890 115,267 104,386 121,628 108,559 90,961 90,817
受託研究金額(千円) 116,319 84,313 155,676 198,380 90,219 65,243 78,841
合計金額(千円) 223,209 199,580 260,062 320,008 198,778 156,204 169,658
共同研究件数 89 91 88 80 70 70 67
受託研究件数 27 31 35 39 29 27 20
合計件数 116 122 123 119 99 97 87
「民間等との共同研究」及び「受託研究」の件数と研究経費の推移
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